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A history of the voice actors and actresses in modern Japan:
The birth and the dawn of a new era of Japanese voice actors and actresses
博士後期課程 史学専攻 2017年度入学




















































































































































































































































































































26 前注 6 参照（夏葉前掲「声優史概論」，18頁，また松田前掲『声優白書』，15頁，136頁参照）。
27 松田前掲『声優白書』，66頁～67頁参照。
28 2016年 8 月公開の新海誠監督による劇場版アニメーション作品。とあるきっかけで身体が入れ替わってしま
った男女の恋愛関係を通した「距離感」「運命」がテーマとなっている（新海監督作品では一貫したテーマ
である）。主人公，ヒロインの声はそれぞれ俳優・神木隆之介，女優・上白石萌音（もね）が担当。中高生





























































































































 ラジオから TV へ―洋画の「持ち役制度」から声優の認識がされるまで―
1950年の TV（実験）放送開始，そして1953年の正式な NHK や NTV の開局によって TV 放送














































































































































「月刊声優グランプリ」編『声優名鑑 2018 女性編』（月刊声優グランプリ 3 月号第 1 付録）主婦の友インフ
ォス，2018年。











鈴木真吾「サウンド/ヴォイス研究 アニメを奏でる 3 つの音―アニメにとって音とは何か」（小山昌宏・須川




電撃 G's マガジン編集部編『ラブライブ HISTORY OF LoveLive! 2010/072013/02』アスキー・メディア
ワークス，2014年。











































め編『声優論 アニメを彩る女神たち―島本須美から雨宮天まで―』所収，第 8 章），河出書房新社，2015
年。
吉本たいまつ『おたくの起源』NTT 出版，2009年。
四方田犬彦『日本映画史110年』集英社，2014年。
